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Исследования проводили в длительных стационарных поле­
вых опытах во вторую и третью ротации 4-5-польных зерно­
пропашных севооборотов (25-40% пропашных культур).
В почве вариантов с наиболее расширенным воспроизвод­
ством гумуса (навоз 7,5-8 т/га + N 48.70 Р48-70 К48-58 ежегодно) в различ­
ные сроки наблюдения обнаруживали на 55-75% больше аммонифи­
цирующих микроорганизмов, на 6-88% больше аутохтонных микро­
организмов, на 7-126% больше целлюлозоразрушающих микроор­
ганизмов, на 141% больше целлюлозоразрушающих актиномицетов, 
на 33% меньше целлюлозоразрушающих микромицетов, на 5-25% 
меньше олиготрофных микроорганизмов, на 24% больше бактери­
альных клеток, на 26-58% больше спор Bacillus sp. и на 3-192% боль­
ше автотрофно нитрифицирующих бактерий, по сравнению с вари­
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антом с наиболее интенсивным снижением запасов гумуса в почве 
(без удобрений). Изменения численности других изученных группи­
ровок микроорганизмов (бактерии, учитываемые на МПА, микроор­
ганизмы, в том числе бактерии и актиномицеты, учитываемые на 
КАА, денитрификаторы, олигонитрофилы, масляно-кислые 
Clostridium sp., азотфиксирующие Azotobacter sp., сахаролитические 
микромицеты) имели нечетко выраженную зависимость. При этом 
индекс разнообразия микроорганизмов, учитываемых на МПА, все 
же был зафиксирован более высоким.
Из изученных почвенных ферментов (инвертаза, амилазы, 
протеазы, уреаза, каталаза, АТФаза) только у АТФазы была выявле­
на прямая зависимость активности от изменения запасо? гумуса.
Интенсивность разложения льняного полотна в почве, изме­
ренная в поле в различные сроки, также была выше в варианте с бо­
лее расширенным воспроизводством гумуса по сравнению с вариан­
том с наиболее интенсивным снижением его запасов.
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